














Berdasarkan pembahasan di bab 4 mengenai hasil audit melalui pengujian 
substantif terhadap siklus penjualan PT PCA, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengujian substantif terhadap penjualan pada PT PCA tidak terdapat salah saji 
moneter pada transaksi penjualan dan saldo akun, sehingga transaksi penjualan 





Setelah melakukan magang, maka saran yang diberikan adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Bagi KAP Buntaran dan Lisawati agar mempertahankan kinerja sesuai dengan 
prosedur audit dengan standar audit yang berlaku umum. 
 
2. Bagi PT PCA agar mempertahankan kinerja dan melakukan penanganan yang 
baik atas penjualan dengan cara menjaga dokumen–dokumen bukti transaksi 
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